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25 anys de Col·legi
25 anys de periodisme
La irrupció de
la televisió privada
L'aparició a final dels vuitanta i inici dels noranta de noves emissores com Antena 3, Telecinco
i Canal Plus va significar la fi del monopoli de la televisió pública a Espanya i va canviar el
panorama existent de la petita pantalla. I Felipe Blasco Foto: Telecinco
Les populars 'mamachichos' de Tele5 es van convertir en un dels símbols de la nova cadena, propietat de Berlusconi.
El trencament del monopoli públic de
televisió va costar mans i mànigues i el
procés de transició al sistema mixt fou
esquerp. Des de principi de la dècada
dels vuitanta, Antena 3 Radio havia llui¬
tat per la implantació de les privades,
però no va ser fins al 1988 que el
Govern de Felipe González va aprovar
la Llei de la Televisió Privada, que va
preveure tres llicències. Cinc projectes
es van presentar al concurs dins les dates
fixades. Un mes després del convingut,
el 26 d'agost de 1989, el consell de
ministres anuncià els guanyadors, que
van ser Antena 3, Telecinco i Canal Plus.
La primera societat l'encapçalaven el
grup Godó i Antena 3 Ràdio; la segona,
l'ONCE i Berlusconi; i la tercera,
Prisa/El País i el Canal Plus francès. La
gran perdedora va ser Univisión Canal 1,
del Grupo Zeta. No per a tothom va ser
un procés impol·lut. Segons escriu el pe-
Per primer cop a Espanya,
les televisions buscaven
els beneficis econòmics
com a objectiu primordial
riodista Ramon Tijeras a Las Guerras
del Pirulí (Ed. Debate, 2005), abans de
redactar-se la llei, el Grupo Zeta, Godó
i Prisa havien acordat amb el govern
suavitzar les línies editorials de les seves
publicacions per obtenir els canals.
La història de la televisió a Espanya no
es pot entendre des de l'aparició de les
privades sense tenir present la lluita per
l'audiència i el pastís publicitari, batalla
que ens ha acompanyat fins avui. Per
primer cop les televisions bus¬
caven els beneficis com a objectiu
primordial. "Ara es tracta de cer¬
car en tots els casos el major nom¬
bre d'audiència i així privilegiar a
cadascuna de les bandes horàries
els programes adreçats als grans con¬
sumidors de la televisió", analitzava
Manuel Palacios a Història de la televisió
a Espanya (Ed. Gedisa,2005). Per acon¬
seguir el màxim nombre de teleespecta-
dors havien de combatre Televisió
1989
Espanyola, en primer terme, i les televi¬
sions autonòmiques, en segon, que el
1989 experimentaren una forta em¬
branzida amb l'aparició de tres nous
canals com eren TV3, ETB i TVG.
En la cursa per l'audiència, Antena 3 va
fer una aposta clara per la informació.
Hi van esmerçar força recursos i de
seguida van engegar breus desconnex¬
ions "als informatius per donar la 'ver¬
sió catalana' de les notícies", relatava
Manuel de Luna a l'abril de 1990 a
Capçalera. Tot i que Telecinco va pri-
oritzar l'entreteniment, tampoc no es va
oblidar de la informació. Luis Mariñas,
cap d'Informatius a Telecinco a l'inici, va
conduir Entre hoy y mañana en què ex¬
plorava la via de l'anàlisi de notícies i va
tenir molt d'èxit.
Canal 33:
un 'part' difícil
EL Canal 33 va començar Les emis¬
sions regulars amb programació prò¬
pia el 10 de setembre de 1989,
després d'una pugna amb el Govern
espanyol. Un any abans, quan aquest
segon canal va engegar en període
de proves, TVE va interferir-li el se¬
nyal adduint que ocupava il·legal¬
ment un canal reservat per a la
televisió privada. En el fons, es trac¬
tava d'una guerra entre cadenes, ja
que TVE preparava un tercer canal en
català, que finalment es va desesti¬
mar. El 33 -com passà a dir-se el
2001- va néixer per descongestionar
TV3 de retransmissions esportives i
per combatre el desequilibri idiomà¬
tic que suposaven les privades.
UNA OPCIO DIFERENT
Canal Plus va representar una experièn¬
cia insòlita a Espanya. Era un mitjà de
pagament. "Nosaltres podem pensar
lliurement en les necessitats dels nostres
Antena 3 va fer una
aposta per La informació,
mentre que TeLecinco va
prioritzar L'entreteniment
espectadors, sense preocupar-nos mai
per la publicitat, perquè els nostres in¬
gressos no depenen de l'horari", decla¬
rava el director de Relacions Externes
del canal, Daniel Gavela el 1989 a la re¬
vista Periodistas. De fet, la preocupació
era diferenciar-se al màxim de la resta de
televisions, ja que s'havia de pagar pel
servei. Van optar pel cinema i les re¬
transmissions esportives de qualitat.
CanaL PLus es diferenciava
de La resta de teLevisions,
ja que L'usuari havia de
pagar peL servei
La posada en marxa dels tres canals va
obrir un nou mercat als periodistes, tot i
que caracteritzat per la precarietat labo¬
ral en contrast amb la seguretat d'"un
lloc de treball a TV3 o una altra televisió
pública", opina el crític de televisió i pe¬
riodista Víctor M. Amela.
El 1982 Antena 3 va redactar un opuscle
defensant les privades. "Només la plu¬
ralitat d'ofertes garantirà la llibertat in¬
formativa", deia. Amela sosté que des
d'aleshores la pluralitat informativa i la
llibertat d'expressió s'han enriquit. "Sem¬
pre és millor més que menys, perquè s'o¬
bren més opcions al fet que, en algun
racó, algú caigui en la temptació d'ex¬
plicar alguna coseta interessant i docu¬
mentada", apunta. Amb tot, argumenta
que "TVE hauria de ser garantia de neu¬
tralitat, pluralitat i llibertat, per si les pri¬
vades decideixen llançar la tovallola". H
També va passar...
• El 22 de febrer, El Jueves regala als
lectors més de 10.000 calces, arran
de les fotos que pocs dies abans
havia publicat Interviu, en què es
veia a Marta Chavarri sense aquesta
peça de roba.
• El 15 de març, es presenta a Barce¬
lona el primer número de la revista
Capçalera que edita el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya.
• El 24 d'abril, TV3 estrena el Teleno-
tícies Comarques.
• El 3 de juliol, l'agència EFE inaugura
el primer servei regular de notícies en
català.
• L'I d'agost, cinc de les sis tele¬
visions autonòmiques signen un
contracte per a la retransmissió en
exclusiva de la Lliga de Futbol fins al
1994.
• Al mes de setembre, té lloc La pri¬
mera edició del festival de fotoperio-
disme Visa pour l'Image a Perpinyà.
• El 9 de setembre, Ràdio Arenys, la
ràdio degana de les emissions muni¬
cipals a Catalunya, celebra el desè
aniversari.
• El 3 d'octubre, el diari La Vanguar¬
dia estrena format i disseny després
de seixanta anys amb un aspecte
quasi inalterat.
• El 15 d'octubre, el periodista Jordi
Joan Sánchez és condemnat a l'Afga¬
nistan a cinc anys de presó. Va ser
alLiberat l'li de novembre.
• El 23 d'octubre, surt a Madrid el pri¬
mer número del diari El Mundo del
Siglo XXI.
• El 21 de desembre mor el fotògraf
Juantxu Rodríguez, col- laborador d'El
País, quan va ser abatut per les
tropes nord-americanes durant la in¬
vasió de Panamà.
